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WULEXQLRVVHUYDQGRFKH³E però dopo molte confusioni, romori e pericoli di 
scandoli che nacquero intra la Plebe e la Nobiltà, si venne per sicurtà della 
Plebe alla creazione de’ Tribuni; e quelli ordinarono con tante preminenzie 
e tanta riputazione che poterono essere sempre dipoi mezzi intra la Plebe e 
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(¶VWDWR5RXVVHDXDGLQGLYLGXDUHQHOWULEXQDWRLOconservateur des lois et 
du pouvoir législatif FRQLOFRPSLWRWDOYROWDGLVHUYLUHà protéger le souve-
rain contre le gouvernement, comme faisaient à Rome les tribuns du peuple9, 
RVVHUYDQGR DOWUHVu FRPH OD VXD LVWLWX]LRQH FRVWLWXLVVH LOplus ferme appui 
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GHOOHJLVODWRUHGLWDOFKp©quando il legislatore, cioè la volontà politica, de-
FLGHGLWXWHODUHXQLQWHUHVVHPHUFpXQDGDWDWHFQLFDqVXSHUÀXRGRPDQGDUVL
se quell’interesse sia pubblico o privato»HFLzSHUFKp«non c’è, né ci fu in 
epoche del passato, un catalogo di interessi privati o di interessi pubblici 
[…] ciò che è privato oggi può divenire pubblico domani; ciò che è pubblico 
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stema proiettato nel tempo delle relazioni giuridicamente rilevanti, bipolari 
e multipolari, esterne e interne, che si instaurano tra pubbliche amministra-
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giuridici privati a carattere globale´ FRQSURSULH IRQWL GHO GLULWWR FKH VL
VLWXDQRDOGLIXRULGHOOHVIHUHGLSURGX]LRQHQRUPDWLYDQD]LRQDOHHGHLWUDWWDWL
internazionali.
'HVWLQDWR D WUDPRQWDUH LO WHQWDWLYR GL HODERUDUH XQ¶XQLFD &RVWLWX]LRQH
DSSOLFDELOHDOLYHOORJOREDOHVLSURVSHWWDTXLQGLODFUHD]LRQHGLPROWHSOLFL






DWWULEXLUH SULPDGL WXWWR DL GLULWWL IRQGDPHQWDOL FLWWDGLQDQ]DJOREDOH H XQD
GLPHQVLRQHLVWLWX]LRQDOH
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